








































余裕がある 普通 苦しい 合計 検定
子育て家庭 21.1%( 82) 43.0%(167) 35.8%(139) 100.0%(388)
非子育て家庭 32.5%( 40) 51.2%( 63) 16.3%( 20) 100.0%(123)
















「苦しい」子育て家庭 81.7%( 49) 73.3%( 44) 44.1%( 26) 41.7%( 25)
それ以外の子育て家庭 68.2%( 82) 82.7%( 91) 63.3%( 69) 85.6%( 95)
検定 * ** ***
「苦しい」子育て家庭 73.4%( 58) 74.7%( 59) 39.2%( 31) 54.4%( 43)
それ以外の子育て家庭 75.7%(103) 83.9%(115) 69.1%( 94) 83.9%(115)
検定 * *** ***
「苦しい」子育て家庭 77.0%(107) 74.1%(103) 41.3%( 57) 48.9%( 68)
それ以外の子育て家庭 72.4%(178) 83.4%(206) 66.5%(163) 84.7%(210)
検定 ** *** ***
過去志向 現在志向 未来志向 無意識 検定
「苦しい」子育て家庭  3.3%(  2) 41.7%( 25) 26.7%( 16) 28.3%( 17)
それ以外の子育て家庭  9.9%( 11) 35.1%( 39) 38.7%( 43) 16.2%( 18)
「苦しい」子育て家庭 16.7%( 13) 16.7%( 13) 34.6%( 27) 32.1%( 25)
それ以外の子育て家庭 11.0%( 15) 39.7%( 54) 23.5%( 32) 25.7%( 35)
「苦しい」子育て家庭 10.9%( 15) 27.5%( 38) 31.2%( 43) 30.4%( 42)
























































































「苦しい」子育て家庭 20.0%( 12) 13.3%(  8) 45.8%( 27) 81.0%( 47)
それ以外の子育て家庭 60.0%( 66) 21.8%( 24) 49.1%( 54) 87.0%( 94)
検定 ***
「苦しい」子育て家庭 30.8%( 24) 15.4%( 12) 35.9%( 28) 77.2%( 61)
それ以外の子育て家庭 48.2%( 66) 24.8%( 34) 49.3%( 68) 92.0%(126)
検定 ** * ***
「苦しい」子育て家庭 26.1%( 36) 14.5%( 20) 40.1%( 55) 78.8%(108)
それ以外の子育て家庭 53.4%(132) 23.5%( 58) 49.2%(122) 89.8%(220)

















「苦しい」子育て家庭 15.0%(  9) 14.8%(  8) 73.3%( 44)
それ以外の子育て家庭  6.4%(  7) 27.1%( 29) 83.8%( 93)
検定 * *
「苦しい」子育て家庭 21.5%( 17) 22.7%( 17) 62.8%( 49)
それ以外の子育て家庭 10.1%( 14) 24.4%( 32) 72.1%( 98)
検定 **
「苦しい」子育て家庭 18.7%( 26) 19.4%( 25) 67.4%( 93)











































































































































齢をご記入ください」を使い、「結婚していて、子どもが 0～18 歳」(374 人)あるいは「離婚していて、子どもが 0～18 歳」(16 人)と
いう回答者を「子育て家庭」(390人)とし、「結婚しているが、子どもが19歳以上」(16人)あるいは「結婚しているが、子どもがいな





「世帯収入」…「F11 お宅の世帯年収(税込み)は、次のうちどれにあたりますか」という質問で、「1.200 万円未満」「2．200 万円以上






































共働き 非共働き 合計 検定
子育て家庭 55.9%(203) 44.1%(160) 100.0%(363)
非子育て家庭 75.8%( 91) 24.2%( 29) 100.0%(120)









共働き 13.1%( 39) 24.6%( 73) 24.6%( 73) 17.8%( 53) 19.9%( 59) 100.0%(297)
非共働き 21.6%( 40) 27.6%( 51) 21.1%( 39) 15.1%( 28) 14.6%( 27) 100.0%(185)

































The aim of this paper is to analyze the gaps between “child-rearing families” regarding lifestyle and societal 
consciousness, based on their “perception of their own household finances.” A larger number of “child-rearing families 
under financial duress ” tended to answer that they were “not satisfied with their life” and that “they don’t feel as though 
they have a bright future” when compared with “other child-rearing families.” It was similarly observed that a larger 
proportion of these same respondents were likely to state that “society is unequal .” 
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